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Навчальна дисципліна «Зарубіжна журналістика» формує 
розуміння теоретичних засад діяльності журналіста, 
функціонування ЗМК у зарубіжних країнах, а також вироблення 
відповідних практичних навичок. Засоби масової інформації є 
повноправними учасниками міжнародних процесів, які часто 
визначають пріоритети урядового та міжнародного обговорення 
тих чи інших проблем. 
Мета вивчення дисципліни «Зарубіжна журналістика»  
полягає в тому, щоб на основі аналізу теорії міжнародних 
відносин, що викристалізувалася у першій половині ХХ століття, 
наявних наукових обґрунтувань взаємозалежностей у 
міжнародному середовищі, економічної і політичної глобалізації, 
а також нових викликів національній і міжнародній безпеці дати 
студентам комплекс знань, про те, яким чином і на підставі чого 
формується міжнародна тематика ЗМІ в Україні і світі.  
Основні завдання: 
- дати студентам уявлення про природу міжнародної 
журналістики, її принципи та функції;   
- визначити роль української міжнародної журналістики як 
соціокультурної моделі;  
- розкрити взаємовідносини політики, преси, владних структур;   
- дати відомості про роль світових ЗМІ в інформаційному 
просторі України;  
- збагатити студентів знанням фактів історії сучасної світової 
преси; 
- привернути увагу до соціальної відповідальності 
журналіста,законодавчих і правових актів та морально-етичних 
норм поведінки журналістів у контексті зарубіжної медійної 
практики;  
- сприяти підвищенню професійного рівня майбутніх 
журналістів; 
-  показати основні моделі формування порядку денного 
міжнародної тематики медіа;  




 Методичні вказівки містять повний перелік тем і питань 
із курсу, які має опрацювати студент, список рекомендованої 
літератури. До плану кожного практичного заняття додано 





































Загальна кількість годин – 120. Лекції – 20. 









Вступ до дисципліни. Зарубіжна 
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Робота журналіста-міжнародника в 





































Тема 1. Вступ до дисципліни. Зарубіжна журналістика 
в епоху глобальних змін 
План 
 
1. Міжнародна тематика медіа в Україні.  
2. Тематика закордонних ЗМІ: світовий досвід.  
3. Тенденції щодо зміни носіїв у міжнародній інформації.  
4. Внутрішній та міжнародний контексти зовнішньої 
політики України.  
5. Структурні імперативи зовнішньої політики України.  
6. Законодавство України у цій сфері.  
7. Сучасні тенденції зовнішньої політики України. 
8. Місце і роль міжнародної журналістики у світових 




[1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 18 ] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Схарактеризуйте міжнародну тематику медіа в Україні.  
2. Сформулюйте тематику закордонних ЗМІ: світовий 
досвід.  
3. Назвіть основні тенденції щодо зміни носіїв у 
міжнародній інформації.  
4. Опишіть внутрішній та міжнародний контексти 
зовнішньої політики України.  
5. Які структурні імперативи зовнішньої політики України? 
6. Розкрийте законодавче питання України у цій сфері.  
7. Які сучасні тенденції зовнішньої політики України? 
8. Вкажіть місце і роль міжнародної журналістики у 





Тема 2. Джерела міжнародної інформації 
План 
 
1. Влада, медіа як джерела міжнародної інформації.  
2. Взаємодія журналістів, акредитованих у зарубіжних 
країнах, з місцевими журналістами, формування власної 
джерельної та експертної баз.  
3. Роль ЗМІ у зовнішній політиці на сучасному етапі.  
4. Функції ЗМІ при висвітленні зовнішньополітичної 
проблематики.  
5. Відображення міжнародної інформації у медіа.  





[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16] 
  
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Чому влада та медіа є джерелами міжнародної 
інформації? Відповідь обгрунтуйте. 
2.  Розкажіть про взаємодію журналістів, акредитованих у 
зарубіжних країнах, з місцевими журналістами та формування 
власної джерельної та експертної баз.  
3. Яка роль ЗМІ у зовнішній політиці на сучасному етапі? 
4. Які функції виконують ЗМІ при висвітленні 
зовнішньополітичної проблематики? 
5. Як відображається міжнародна інформація у медіа?  
6. Як здійснюється підготовка міжнародної інформації в 











1. Роль національного інтересу при висвітленні 
міжнародних подій.  
2. Редакційна політика й подача міжнародної інформації.   
3. Особливості підготовки міжнародної інформації для 




[1, 2, 3, 4, 11, 18,] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Розкажіть про значення національного інтересу при 
висвітленні міжнародних подій.  
2. Що таке редакційна політика? 
3. Як здійснюється подача міжнародної інформації в 
українських та зарубіжних ЗМІ?    
4. У чому проявляються особливості підготовки 
міжнародної інформації для різних видів ЗМІ? 
 




1. Тематика, проблематика, особливості роботи світових 
ЗМІ у міжнародній галузі.  
2. Конвергенція, співпраця.  









[1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Сформулюйте основну тематику та проблематику 
світових  ЗМІ. 
2. У чому полягають особливості роботи світових ЗМІ у 
міжнародній галузі? 
3. Що таке конвергенція та співпраця?  
4. Як здійснюється орієнтація на аудиторію та 
встановлюються акценти? 
5. Що таке кут подачі інформації? 
 
Тема 5. Тематичний поділ міжнародної інформації 
План 
 
1. Порівняльний аналіз розвитку медіа в різних регіонах 
світу.  
2. Аналіз сучасних зарубіжних медіа – інформаційних 
лідерів у світі та конкретних країнах і регіонах.  
3. Політика, безпека, економіка, фінанси, екологія, 




[1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Підготуйте порівняльний аналіз розвитку медіа в різних 
регіонах світу.  
2. Назвіть та проаналізуйте сучасні зарубіжні медіа. Які із 
них  є інформаційними лідерами у світі та конкретних країнах 
чи регіонах? Чому? 
12 
 
3.  Доведіть, що політика, безпека, економіка, фінанси, 
екологія, соціальні питання, культура, мистецтво, мода є 
важливими складниками тематичного поділу міжнародної 
інформації. 
 
Тема 6. Образ країн та актуальних світових процесів у 




1. Огляд окремих країн у контексті проекції на глобальні 
перетворення у світі та трансформації у журналістській професії.  
2. Розгляд питань, пов’язаних з образом країн у 




[1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Проаналізуйте окремі країни у контексті проекції на 
глобальні перетворення у світі та трансформації у журналістській 
професії.  
2. Які питання, пов’язані з образом країн у міжнародній 
журналістиці, в умовах світу, що змінюється? Наведіть приклади. 




1. Фахові стандарти журналіста: зарубіжна практика.  
2. Вміння запропонувати тему й вести її в концепції 
конкретного ЗМІ.  
3. Важливість вільного володіння іноземними мовами.  
13 
 
4. Приклади використання перекладу при підготовці 
міжнародної інформації.  
5. Ерудиція та гарна освіта: вільне орієнтування у супутніх 
дисциплінах (історія, політологія, культурологія, філософія, 
мистецтвознавство, економіка, фінанси, медицина, міжнародні 
відносини, міжнародне право).  
6. Точність. Неупередженість. Толерантність. Плагіат. 




[1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Сформулюйте основні фахові стандарти журналіста-
міжнародника.  
2. Розкажіть про уміння запропонувати тему й вести її в 
концепції конкретного ЗМІ.  
3. Чому, на вашу думку, важливо вільно володіти 
іноземними мовами під час підготовки міжнародної інформації? 
4. Наведіть приклади використання перекладу при 
підготовці міжнародної інформації.  
5. Схарактеризуйте професійні і творчі засади у підготовці 
міжнародної інформації. Ерудиція та гарна освіта: вільне 
орієнтування у супутніх дисциплінах (історія, політологія, 
культурологія, філософія, мистецтвознавство, економіка, 
фінанси, медицина, міжнародні відносини, міжнародне право).  
6. Розкажіть про значення точності, неупередженості, 
толерантності, плагіату, плати за інформацію у підготовці 
міжнародної інформації. 
 
Тема 8. Український та зарубіжний досвід: практичний 
аспект. Загальний огляд етичних норм поведінки 






1. Конфлікт інтересів.  
2. Мережева етика (інтернет-журналістика).  
3. Приватність та персональна інформація.  
4. Контроль за достовірністю інформації.  
5. Фабрикація та маніпуляція інформацією.  
6. Етичний вимір питань безпеки.  
7. Комерційна складова та проблеми етики.  
8. Основи і принципи роботи журналіста у відділі 
міжнародної інформації.  
9. Український та зарубіжний досвід: практичний аспект. 
10. Загальний огляд етичних норм поведінки журналіста у 




[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Розкрийте суть поняття конфлікт інтересів.  
2. Що таке мережева етика (інтернет-журналістика)? 
3. Яке значення приватності та персональної інформації?  
4. Як здійснюється контроль за достовірністю інформації? 
5. Як відбувається фабрикація та маніпуляція 
інформацією? 
6. Розкажіть про етичний вимір питань безпеки.  
7. Що таке комерційний складник та у чому полягають 
проблеми етики? 
8. Сформулюйте основи і принципи роботи журналіста у 
відділі міжнародної інформації.  
9. Розкажіть про український та зарубіжний досвід: 
практичний аспект. 
10. Підготуйте загальний огляд етичних норм поведінки 










1. Пошук та вибір теми.  
2. Організація кореспондентського пункту.  
3. Кореспондентська мережа за кордоном: друковані ЗМІ, 
інформаційні агентства, телебачення, радіо.  
4. Особливості роботи власного і спеціального 
кореспондентів.  
5. Правила акредитації.  
6. Організація роботи під час офіційних масових заходів 
(самітів, конференцій, міжнародних форумів).  
7. Поняття роботи у складі пулу офіційної делегації. 
Приклад вітчизняних ЗМІ.  
8. Сучасні виклики, що постають у роботі журналіста-
міжнародника.  





[1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Як здійснюється пошук, вибір теми та організація 
кореспондентського пункту? 
3. Що вам відомо про кореспондентську мережу за 
кордоном: друковані ЗМІ, інформаційні агентства, телебачення, 
радіо? 
4. Розкажіть про особливості роботи власного і 
спеціального кореспондентів.  
5. Сформулюйте основні правила акредитації.  
16 
 
6. Як організувати роботу під час офіційних масових 
заходів (самітів, конференцій, міжнародних форумів)? 
7. Що ви знаєте про роботу у складі пулу офіційної 
делегації? Наведіть приклад вітчизняних ЗМІ.  
8. Які сучасні виклики, що постають у роботі журналіста-
міжнародника? 
9. Як здійснюється захист життя, честі, гідності 
журналіста? 
 
Тема 10. Специфіка роботи журналіста в «гарячих точках» 
 
План 
1. Підготовка журналістських матеріалів в екстремальних 
ситуаціях закордонном 
2. Заходи власної безпеки. Екипіровка.  
3. Психологічний аспект.  




[1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 18] 
 
Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Як відбувається підготовка журналістських матеріалів 
в екстремальних ситуаціях закордонном? 
2. Що вам відомо про роботу в гарячих точках (воєнні дії, 
катастрофи, стихійні лиха, теракти, міжетнічні конфлікти, акти 
громадянської непокори та ін)? 
3. Яких заходів потрібно вживати для власної безпеки? 
Що таке  екипіровка? 
4. Розкажіть про психологічний аспект та норми 
поведінки журналіста в «гарячих точках». 
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